

















































































９  黙示者　 わたしが見ていると
 呼びかけ  見よ
  天上礼拝会衆
   あらゆる国民　種族　民族
   白い衣を身に着け
   なつめやしの枝
  至高の座　 玉座　小羊
10 会衆の宣言  大声で叫んだ
   救いは神と小羊のもの
11 神への詠唱  天使と長老　神を礼拝して
   こう言った
12 神への賛美
   「アーメン
    賛美
    栄光
    知恵　　　
    感謝
    誉れ
    力
    威力」
  「神にありますように









































































































































23 Martin Niemoeller 1892–1984．
24 『戦争 ･ナチズム ･教会』河島幸夫，新教出版社，1993年３月，第一版第３刷，
119頁。
25 正式な名称は「ドイツ福音主義教会の現状に関する神学的宣言」（Theologische　




































































































































































39 Weihnachten im Hause Bonhoeffer von Sagine Leibholz-Bonhoeffer, Guetesloer 











































































































　　Du bist ein Geist der Freuden,/ von Trauern haeltst
　　du nichts,/ erleuchtest uns im Leiden/ mit deines 
　　Trostes Licht./ Ach ja, wie manches Mal / hast du 




48 Evangelischen Gesngbuch, Ausgabe fuer die Evangelische Landeskirche in Baden,



















　　Schliess zu die Jammerpforten/ und lass an allen Orten/









































































































































































































































































61 ｢ マルティン・ルタ『聖ヨハネの黙示録への序言』一五三○年 ｣，エドワルト・
ローゼ，前掲書，235頁。
金城学院大学キリスト教文化研究所紀要
─  ─64 ㉜
で知るとおり，キリストはあらゆる災害，獣，悪しき天使をとおして，
またこれらを越えて，やはりその聖徒らのそばに，また聖徒らととも
にいまし，そして最後に勝利したもうのである ｣。62
  ─主にのみ栄光あれ─
62 同上同頁。
